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DVA OTOKA NARODNIH DOBARA
???????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????
??????? ????? ? ? ? UDK 346.241(497.571)(210.7)“1945/1948“















????????: Istria, Sveti Andrija Island, Rovinj, Brijuni Islands, Hütterott, District 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Goods
?????????????: Istria, Sant’Andrea, Isole di Brioni, Hütterott, Comitato distrettuale 





1  ?????? ???????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????, 39/1 (2007.), str. 27.
????????
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??? ??????Dva otoka narodnih dobara / VIA svezak 25
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u društvenim i gospodarskim odnosima.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 a pojavlju-
????????????????????????????????????????????????????3.










????? ??? ????? ?????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????? ?? ??????????? ?????????? ???????? ????????? ?????????











za Istru,9? ????? ??? ?????????????? ??????? ?????? ????????? ???????? ????????????? ??? ????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????





4 Koristim povijesni naziv Brioni koji se upotrebljavao u vremenu kojim se bavim.
5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








??? ?????? ??????????????????????????? ????????????
ONO-a za Istru10 odnosno pojedini odjeli ONO-a za Istru. Rad završava razdobljem kada 
skrb za imanje obitelji Hütterott, sa središtem na otoku Sv. Andrija, postupno preuzima 
?????????????????11???????????????????????????????????????????????12 Dalje se u procesu pot-





la kulturnim dobrima i njihovim povijesnim kontekstom.15
?????????
??????????????????????16?????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????
skupini koja se u svibnju 1945. nalazila u vlasništvu obitelji Hütterott.17 Na Brionskom je 
?????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????18 1930-ih preuzelo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vile obitelji Kupelwieser i gospodarske objekte, na Velikom se Brionu nalazilo i nekoliko 
privatnih vila: vila Aimona Savoie-Aoste, vojvode od Spoleta19 (današnja vila Lovorka, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





13 ?????????????????????????????????????????????, Sl. ONOI i GNORI, 20-21/1947.












Njegova je smrt 1910. zaustavila sve projekte.
18 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????????????? ??????? ?? ????????????? ????????? ????????? ?? ???????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




nik talijanske kraljevske obitelji koji je nosio titulu hrvatskoga kralja imena Tomislav II.
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tvu Eduarda Viscontija, vojvode od Modrona22??????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????





















posrebrenih predmeta) navela da se radi o »Spisku stvari koje smo mi uzeli prilikom hap-






23 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????, Edition de l’Institut Adria-
tique, Sušak, 1946., str. 139.
24 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
MR), Ostavština obitelji Hütterott, pismo 3616.
25 Dopis 142/45 od 28. 6. 1945., ONOI, kut. 608.
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26 Dopis 515/45 od 10. 7. 1945., ONOI, kut. 608.
27 ??????? ????????? ???????????? ?????? ????????????? ?? ???????? ??????????????? ????????? ?? ???????????
?????????????????????????????, 49/1 (2017.), str. 87.
28 ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
po završetku Drugoga svjetskog rata poslalo u Istru sa zadatkom spašavanja i evidentiranja kulturnih 







oni delle autorità e riconstruzione???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
31 ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
(dalje: MNOO) Brioni, ONOI, kut. 309.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









Luksuzno opremljena vila Freis bila je netaknuta te navode da je »luksuzno namješte-





hotela,33 za što je ONO za Istru podigao kredit34. Kako je vrijeme prolazilo, zbog nezado-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otok i odlazi u Italiju.35
?????????36???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












35 Dopis Uprave narodnih dobara Brioni broj 144 od 2. 8. 1946., ONOI, kut. 392.
36 ????????????????????????????????????????????????????????????
37 Brioni su nacionalnim parkom proglašeni tek 1983. godine, tri godine nakon smrti Josipa Broza Tita.
38 Objavljena u: ????????????????? 2/1945.
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????? ????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
39 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) 
????????????????????????????????????Vjesnik istarskoga arhiva, 18 (2012.), str. 274.
40 Naredba broj 3345 (????????????????????? broj 5/1946.) zapravo je preuzeta Naredba GNO Rijeka broj: 
1304/II.-1946. od 12. travnja 1946. (?????????????????????, 4/1946.).
41 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nata 6. 7. 1946., ONOI, kut. 604.
42 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




43 ????????????, 40/1945, 70/1945.
44 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
odlukom ONOO-a od 13. 9. 1943. i Sabora istarskih narodnih predstavnika od 26. 9. 1943. o sjedinjenju 
???????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
je od 1. 2. 1947., kada je ONO za Istru donio ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????, 3/1947), preko Odluke o oba-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a završio 1. 10. 1947. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? (NN, 87/1947).
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??? ??????Dva otoka narodnih dobara / VIA svezak 25
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. lipnja 1945. na temelju Odluke AVNOJ-a, odnosno Odjel unutarnjih poslova istoga tijela 
20. lipnja iste godine45???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????????? ?? ?????????????????????? ????????? ?????????????46????????????????? ???




baštinimo dio njihove ostavštine.47??????????????????????????????????????????????????????









No, iako dalje izlazimo iz vremenskog okvira koji promatramo, za razumijevanje ra-
?????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????52???????????????????????????????????????????????-




????????????????????????????????????????????????????????????????????? pod upravom Jedin?






48 Dopis 1990/45 od 22. 6. 1945., ONOI, kut. 608.
49 ?????????????????????????????????????????????????????????????
50 Skica dopisa 6845 R od 9. 9. 1946., ONOI, kut. 608.




53 Na ist. mj.
54 Rješenje Kotarskoga suda u Rovinju broj I.30/1948 od 30. 9. 1948., MR, GNOR.
55 Inventar imovine Oblasnoga dobra Sv. Andrija kraj Rovinja od 4. 12. 1945., ONOI, kut. 608.
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??? ?????? ??????????????????????????? ????????????
stvenog sindikata radnika i namještenika Jugoslavije i djelomice druge ustanove kojima ju 
je ONO za Istru predao kada je izvršio sekvestraciju bez sudske odluke.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
za oduzetu imovinu56? ?????????????? ??????????????????????????????????? ???????????-








??????????????????????????????????????????????????58 te kasnije predano na upravljanje 
Odjelu trgovine i opskrbe ONO-a za Istru59 odnosno Oblasnoj upravi hotela za Istru u 
???????????????????????????????????60




lokupne imovine preuzima Odjel za trgovinu i opskrbu ONO-a za Istru u travnju 1947.61. 
Iz te odluke proizlazi da je imovina stavljena pod privremenu upravu odlukom Kotarskoga 
narodnog suda u Vodnjanu iz listopada 1946.62 te da je u cijelosti predana Odjelu za trgo-
??????????????????????????????????63 Iz popisa priloga vidljivo je da je postojao Inventar 
pokretne imovine.
56 ?????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
gato (quale perizia di parte) al Ricorso contro la decisione presa nei confronti della posizione N. 11289/
TC, prop. Keyl Maria fu Alberto vedova de Hütterott + 31. 5. 1945., erede: Hütterott Hanna fu Giovanni 
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tecnici Erariali) dd. Roma 23. aprile 1959. ed il Concordato della Commissione mista dd. Belgrado, 23. 
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ske imovine u inozemstvu.
57 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
58 Brioni. Izvještaj o stanju od 25. 7. 1947., ONOI, kut. 392.







??? ??????Dva otoka narodnih dobara / VIA svezak 25
Vila Aimonea Savoie-Aoste, vojvode od Spoleta
Odlukom OUND-a za Istru iz listopada 1945.64 imovina se stavlja pod privremenu 
???????????????????? ????? ?????? ?????????? ???????????????????????????????????????
jer je napuštena odnosno nepoznato je boravište vlasnika.65??????????????????????????????
1947.66?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da ona ranije nije bila predana nikome. Rješenjem Kotarskoga suda Vodnjan iz svibnja 
1947.67?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





rodnosti. Odluku je u rujnu 1945.69?????????? ??????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????? ???? ???????? ??????????????????????????????????????????
još u kolovozu 1945.,70 a u popisivanju sudjelovali su predstavnici OUND-a za Istru, KNO 
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????71 napravljen je popis cjelokupne imovine s procje-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
od slika na zidu i namještaja do osobnih predmeta bivših vlasnika. Odjel trgovine i opskrbe 
ONO-a za Istru preuzeo je upravljanje vilom u travnju 1947.,72 a odluka je bila privremena 
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????73???????????????????????????????????????????????-
hova imanja na Brionima, a od rujnu 1945.74 privremenoga upravitelja vile Fries,75 sazna-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????76????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
64 Odluka OUNDI-ja broj 1140/45 od 9. 10. 1945., ONOI, kut. 392.
65 ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????
66 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
67 Rješenje KS-a u Vodnjanu broj Konf 1/47 od 26. 5. 1947., ONOI, kut. 392.
68 Komisijski zapisnik sastavljen na Brionima u vili Duca di Spoleto 18. 6. 1946., ONOI, kut. 392.
69 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
broj 3078/45 od 2. 9. 1945., ONOI, kut. 392.
70 ?????????????????????????????????????????????????????
71 Komisijski zapisnik sastavljen na Brionima 26. 6. 1946. Jedino se u ovom dokumentu kao vlasnik spomi-
nje Desideria Fries, supruga Karla Friesa, za koju se samo pretpostavlja da je mrtva te da se njen suprug 
i djeca nalaze negdje u Trentu od 1941. kada je Italija stupila u rat.
72 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
73 Stolar po struci, podrijetlom iz Maloga Lošinja, spavao je u vili od 1935., a 1943. se, na zahtjev vlasnika, 
u nju uselio s obitelji.
74 Dopis OUNI-ja broj 968 od 26. 9. 1945., ONOI, kut. 392.
75 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ljen na Brionima 26. 6. 1946.), ONOI, kut. 392.
76 ?????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ?????? ??????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




Enrica Cammija koji je od Regia Azienda Isola Brioni dobio u zakup 114 hektara obradiva 
zemljišta i pašnjaka. U svibnju 1945. narodna vlast potvrdila mu je do daljnjega zakup, a 
9. 5.79 aklamacijom je izabran za predsjednika MNOO-a Brioni. No, izgleda da je ubrzo po-
bjegao, proglašen narodnim neprijateljem,80??????????? ???????????????????????????????????
popisana je i procijenjena njegova pokretna imovina.81 U jednom se izvještaju82 navodi da 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




nalazi nekoliko srušenih zgrada) i Grongnera / Grunj, a na temelju Odluke bivše Uprave 
OUND-a.84
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nosi na rublje i pokvarljivu robu. Odsjek za narodnu imovinu pri Tajništvu ONO-a za Istru 
predao bi takvu robu Odjelu trgovine i opskrbe85??????????????????????????????????????????





80 Izvještaj poljoprivrednoga imanja Brioni broj 759/46 od 23. 1. 1946. koji je KNO Vodnjan ustupio ONOI-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




81 Inventar i procjena preuzetih predmeta od imovine Cammi dr. Enrico od 12. 2. 1947., ONOI, kut. 392.
82 Brioni. Izvještaj o stanju od 25. 7. 1947., ONOI, kut. 392.
83 Rješenje KS-a u Vodnjanu broj Konf 3/47 od 10. 5. 1947., ONOI, kut. 392.
84 ??????????????????????????????????????????????????????
85 ???????????? ????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????? ???????????? ??????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????? ??-
onima 7. 2. 1947. o primopredaji raznoga veša i pokvarljive robe, bivše vlasništvo narodnoga neprijatelja 
Karlo Fris, ONOI, kut. 392.
86 ?????????????????????????????????????????????
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??????????????????????? ???????????? ??? ??? ??????????? ??? ???? ????????????? ???? ??

















konto za sekvestriranu imovinu Hütterott bar. Barbaru Otok Sv. Andrija i Narodno dobro 
na otoku Brioni.





ti bili pohranjeni u Gospodarskoj banci u Rijeci, ali nisu bili procijenjeni zbog pomanjka-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????92 i iz vile 
87 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




















?????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????95 urotili protiv stra-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ??????????????????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mesa) jer je imovina stavljena pod prinudnu upravu (sekvestar) OUND-a.96 Komanda Na-
????????????????????????????????97 dala je KNOO-u naredbu da odmah stavi pod nadzor 
situaciju na Sv. Andriji. Odjel unutarnjih poslova ONOO-a za Istru prvom je privremenom 
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
















93 OUND ih je bez procjene pohranio u depot?????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
94 ?????????????????????????????????????????????????????
95 Dopis 12/88 od 7. 6. 1945., ONOI, kut. 608.
96 Dopis 2987/45 od 8. 6. 1945., ONOI, kut. 608.
97 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
98 Dopis broj 1591/45 od 12. 7. 1945., ONOI, kut. 608.
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Gradski NOO ne se pobriga apsolutno ništa a lipo znaju da smo kao cigani«,100 a zatim i 
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
kvirira razni uredski namještaj za svoje potrebe,101?????????????????????????????????????102 te 
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
divizije koga je opomenuo da ne sijeku drva, a ovaj mu je odgovorio: »Jebem ti Boga, što 
kljašne, naša je vojska gola i bosa.«103
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na Sv. Andriji, tako i na Brionima.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1945. sastavio KNOO Rovinj.104 U tom su popisu površno popisane pokretnine bez nekoga 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
klavir, »150 konzervi konzerviranog krumpira«,105 dvije krave od oko 5 kvintala mesa i 
»svake vrste neupotrebljive robe«).




KNOO Rovinj ustupio popise predmeta koje su ranije uzela razna tijela, ali i da im je bilo 







sastanka OUND-a za Istru od 9. 1. 1946., ONOI, kut. 604.
100 Dopis broj 12/88 od 7. 6. 1945., ONOI, kut. 608.
101 Dopis broj 923/49 od 24. 6. 1945., ONOI, kut. 608.
102 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
103 Izvještaj broj 467 od 18. 1. 1946., ONOI, kut. 608.






??? ?????? ??????????????????????????? ????????????









?????????? ??????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????
1946.108????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????????????????? ????????109? ?? ?????? ?????????? ?????? ??? ????????? ??? ???-
????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????110 navedena 
je nepokretna i pokretna imovina koju je od OUND-a za Istru preuzeo Odjel trgovine i 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
domu kod Battistellija i plesnoj dvorani, 5. u hotelu Neptun, 6. u vili Kupelwieser, 7. u 











107 Inventar imovine Oblasnoga dobra Sv. Andrija kraj Rovinja, ONOI, kut. 608.
108 ??????????????????????????????????????????????????
109 Upravo one pred kojom je trebalo sakriti sve što bi novu vlast moglo prikazati u lošem svjetlu.
110 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
111 Komisijski zapisnik sastavljen na Brionima u vili Duca di Spoleto 18. 6. 1946.; Komisijski zapisnik sa-
stavljen na Brionima 26. 6. 1946. i Inventar i procjena preuzetih predmeta od imovine Cammi dr. Enrico 






116 Sudski spis R 161/47/1 od 12. 4. 1947., ONOI, kut. 392.
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sila predmete,117? ????? ???????? ????????? ????? ??? ????????? ??? ?????? ?????????118 a kuhar II. 
????????????????????? ?????????? ?? ?????? ???????? ???????????????? ???? ?????????? ??????? ???
zdrava stabla119. Vojska je radila štetu i na arheološkim nalazima.120???????????????????-
rodnih dobara Brioni u jednom se emotivnom pismu i prijavi jada da »svakim danom idu 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





No, OUND, a kasnije i odjeli ONO-a za Istru ozbiljno su shvatili svoj posao i nisu se 
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????????????????? ???????123???????? ?????????????????????????????????124. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????125 koja je 
obavijestila Vojnu upravu Jugoslavenske narodne armije za Julijsku krajinu, Istru, Rijeku i 
????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
odmah vrate Narodnom odboru za Istru.126
117 ????????????????????????????????????????????????? ???????? ????? ???????????????????????????????????????
ONOI, kut. 392.
118 Dopis broj 14124 bez datuma, ONOI, kut. 392.
119 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????














barku (Dopis 142/45 od 28. 6. 1945.), ONOI, kut. 608.
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??? ?????? ??????????????????????????? ????????????
Na Sv. Andriji pripadnici III. bataljuna I. dalmatinske proleterske brigade uzeli su ma-






Odsjek za evidenciju i cenzuru sama je prijavila da koriste automobil marke Lancia Aprilia 









na, nedostatak namještaja i uredskoga pribora i u mnogim uredima nove vlasti. Tih nekoli-
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
krugu ljudi stvori percepcija da mogu uzeti pravdu i imovinu u svoje ruke i postaviti se 







kada su kao eksproprijatori djelovali pojedinci.
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????




127 Dopis broj 2012/1945 od 19. 12. 1945., ONOI, kut. 608.
128 Dopis broj 57 od 17. 1. 1946., ONOI, kut. 608.
129 Dopis 195/46 od 18. 1. 1946., ONOI, kut. 608.
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odbora (ONO) za Istru, rad pokušava otkriti obrise modela po kojima su se odvijala i druga 










nu reputaciju u doba kada sudbina pripadnosti Istre još nije bila u potpunosti razriješena. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
objektivno nisu imali snage uspostaviti autoritet na terenu.
???????? ????????????????????? ??? ?????? ???????? ???? ??? ????? ?? ??????? ???????? ????????
skupini koja se u svibnju 1945. nalazila u vlasništvu obitelji Hütterott. Na Brionskom je 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







?????????????? ?? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vizije su iz poratnih godina na Brionima (Brijunima) ostvarene 1983. kada su postali naci-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????? ???????????????????????????????????????? ??? ?????????? ??????????-
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????? ???? ????????????
these two cases, out of a total of 412 proceedings conducted between May 1945 and 28th 
August 1946 on the territory of the District National Liberation Committee (ONOO) or 
the District National Committee (ONO) for Istria, the paper tries to reveal the contours of 
models applied to other nationalisation processes, the manner of functioning of the local 
national administration at various levels (district, town), its relations with state authorities, 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
people who have been involved in the process of nationalisation in one way or another.




cult by human greed, and also by the great penury, which ultimately led those, supposed 
to care for the property to use it themselves. The civilian authorities wanted to prevent any 
form of unruliness and appropriation of things without a legal basis, aware that this would 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reputation at a time when the fate of the Istrian belonging had not yet been fully resolved. 
????????????? ????????????????????????????????????? ???????? ???????? ???????? ??????????
started functioning late and did not objectively have the power to establish authority on 
the ground.
The processes on the Sveti Andrija Island are much easier to follow because it is 
an island, namely a group of islands owned by the Hütterott family in May 1945. The 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the Kupelwieser family was taken over in the 1930s by the company Regia Azienda Isola 
Brioni owned by the Italian state. Arable land and pastures were leased. Apart from hotels 
and hotel amenities, there were several private villas on the Veli Brijun Island. Fortresses 
and other areas had been in the possession of the army since the time of the Austrian rule. 




term vision of the development of the Islands and care of cultural heritage. Instead, other 
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
Andrija a trade union resort. Visions from the post-war years became true on the Brijuni 
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????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????





Il testo parla della nazionalizzazione di proprietà privata in Istria nel dopoguerra da 
parte delle nuove autorità sull’esempio dell’isola di Sant’Andrea vicino a Rovigno e delle 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
seconda guerra mondiale. Seguendo questi due casi, dai 412 procedimenti che dall’inizio di 
maggio del 1945 al 28 agosto del 1946 furono avviati nel territorio del Comitato distrettu-
???? ????????? ??? ???????????? ??????? ?????? ????????????? ????????????? ????????? ?????? ????
l’Istria, il testo cerca di scoprire i contorni del modello secondo il quale venivano effettuate 
altre nazionalizzazioni, le modalità di funzionamento delle autorità locali popolari su vari 
livelli (distretto, circoscrizione, città), la sua relazione con le autorità della repubblica, con i 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
delle persone che, in modi diversi, erano coinvolti nel processo di nazionalizzazione. 
Nonostante fosse stato previsto che il titolare della nazionalizzazione sarebbe stata 
l’Amministrazione distrettuale dei beni nazionali per l’Istria, la situazione disomogenea 
sul terreno ha prodotto uno stato complesso e spesso caotico in cui nuovamente sono emer-
??? ?? ??????? ???????????? ???? ?????? ??????????????????????????????????????????? ??? ???????????
???? ??????????? ????????????? ??????? ??? ??????????????? ???? ??? ???? ??? ?????????? ??????? ????
dovevano prendersi cura della proprietà di usarla. Le autorità civili volevano impedire 
qualsiasi forma di abuso e appropriazione di oggetti senza un fondamento giuridico, con-
sapevoli che ciò avrebbe ripercosso negativamente sulla percezione della nuova autorità 
tra il popolo e avrebbe inciso sulla sua reputazione internazionale nel periodo in cui la 
?????? ??????????????? ???????????? ???? ??? ?????????????? ????????? ?????? ?? ???????????????
???????????????????????????????????? ????????? ?? ??? ??????????? ??????? ??????????? ??????????????
popolari, che hanno rinviato l’inizio delle attività, oggettivamente non avevano la forza di 
stabilire l’autorità sul terreno. 
È molto più facile seguire i processi sull’isola di Sant’Andrea in quanto si tratta di 
un’isola, ovvero di un gruppo di isole che nel maggio del 1945 fu di proprietà della famiglia 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
famiglia Kupelwieser negli anni 30 del XX secolo fu presa in possesso dall’impresa Regia 
Azienda Isola Brioni, di proprietà dello Stato italiano. I seminativi e i pascoli furono dati 
in appalto. Oltre agli alberghi, con contenuti accessori, sull’isola di Veliki Brijun c’erano 
anche alcune ville private. Le fortezze e altri territori, già dai tempi del dominio austria-
co, erano in possesso dell’esercito. A differenza dell’isola di Sant’Andrea, dove una volta 
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??? ?????? ??????????????????????????? ????????????
abitavano solo due famiglie di coloni, le isole di Brioni, subito dopo la seconda guerra 
mondiale, erano abitate da 250 abitanti permanenti.  
È particolarmente interessante come le persone responsabili per la proprietà sulle isole 
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??? ???????????????? ???????????????????????? ????????????????
sono diventate la residenza presidenziale, e Sant’Andrea la colonia dei sindacati. La visi-
one risalente al dopoguerra è stata realizzata sulle isole di Brioni nel 1983 quando sono 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????
